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- Durante el reinado del zar Nicolás 1. se intentó —y logró— una apertura del
arte ruso a las corrientes occidentales.
El grupo de artistas rusos fue perfeccionándose junto a Thorvaldsen.
Rita Giuliano analiza la obra en Roma. de los más destacados artistas i-usos. y
hace referencia también, al estudioso italiano del arte ruso. Franco Miele, en el
sentido de la no causal atracción por Italia. de parte de los más destacados artistas
rusos, a caballo entre el XVIII y el XIX: todos ellos eran del circulo de Thorvald-
sen.
• Este estudiosuple la falta de una monografía sobre el artista y su obra, confor-
me a la crítica artística de nuestro tiempo.
- María ALONSO
Jens-Uwe KRAtJSE, Die Familie und weitere anthropologische Grundíagen (Unter Mit-
• wirkuúg von Bertram Eisenhauer, Konstanze Szelényi und Susanne Tschir-
ner). Bibliographie zur rómischen Sozialgeschichte í(HABES II). Stuttgart,
Franz Steiner Verlag, 1992, 260 págs.
El libro de Krause es un reperto?io bibliográfico al que se le suma un índice de
ábreviaturas, de autores y otro analítico. Los apartados según los que se recogen
más de 4.300 títulos se refieren al concepto de Familia así como a otros emparen-
tados. dentro del ámbito de la Historia romana. La selección se realiza sobre un
conjunto de 7.000 trabajos y ha supuesto un inmenso trabajo que ahora sólo de-
seamos agradec¿¿
Bibliografía~ como la reseñada habrán de ser comunes en adelante si que-
remos que sea abatcáble cualquier disciplina. Pero también, por esta razón, ha-
bría que señalar lo~ peligros del empobrecimiento añadido•a la segmentación del
saber. Siendo evidénte la decisión de Krause por encontrar criterios de agrupa-
ción que cumplan las atenciones contemporáneas, inevitablemente estas siempre
serán reflejo de avatares historiográficos. Los que Kuhn llamaba criterios de se-
mejanza aprehendidos son los que justifican, a mi parecer, la inclusión, en este
parentesco con la Familia, las secciones de las Edades de la Vida, Sexualidad o
Mujer. Quizás sería interesante, y al hilo de éstos criterios de selección, preguntar-
nos sobre la obviedad de estas asociaciones. .
Olvidando estos problemas (comunes p¿r otra part~ al propio acto de pensar),
este libro contieneel suficiente valor como para ser imprescindible en toda futura
investigación sobre el ámbito familiar romano. Al cabo contiene en sus páginas el
legado más impórtaiite ‘de lo que hasta ahora fue escrito y vale, para justificarlo
esa frase de Bettrand Ruselí que tan poco gusta a los practicantes del Zen: Una
mente perpetuamente abierta quiere ser una mente perpetuamente vacía.
Eco. José MORENO ARRASTIO
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Dieter NÓRR. Aspekte des rómischen Vólkerrechts Die Bronzetafel von Alcántara.
Munchen, Bayeriscke Akad der Wissenschaften. 1989. 174 Pp.
El Bronce de Alcántara. dado a conocer por R. López Melero —J. Salas, J. L.
Sánchez Abal— 5. García Jiménez («El bronce de Alcántara. Un deditio del 104
a.C», GERION. 2, 1984. 265-323), ha sido una de las grandes aportaciones a la epi-
grafia jurídica de época republicana, tan escasa incluso en la propia Italia. La
aportación inicial de los primeros editores se limitó a dar a conocer el texto y con-
textualizarlo en sus grandes líneas históricas así como a indicar con precisión los
datos sobre el hallazgo, resultado de una penosa búsqueda. Ya J. 5. Richardson
(Hispaniae. Spain and Me Developmenr of Roman Imperialism. 21 8-82 E. C., Cam-
bridge, 1986, Pp. 199-201) dedicó una pequeña aportación con propuestas de re-
construcción sobre el final perdido de la Plancha. El estudio actual de Non resul-
ta no sólo novedoso sino que supera el simple trabajo de justificación de una lec-
tura del texto llegado y de su reconstrucción.
En el estudio de Non se ofrece por primera vez una reconstrucción completa
del final de las líneas, justificada a partir de un detenido análisis de la forma par-
ticular de deditio que presenta la Plancha y de los aspectos jurídicos implicados
en la misma. La reconstrucción propuesta por NÓrr contempla no sólo las posi-
bles variantes, eos in fidem (dicionem=9para fin de lin.3 o bien obsides (transfugas?)
para el final de lin.5. sino que no existe ningún vacat de los indicados en las pro-
puestas anteriores. Así la reconstrucción propuesta, bien razonada, puede ser con-
siderada, en nuestra opinión, como la lectura definitiva del texto.
Si la justificación de la propuesta completa de lectura viene acompañada del
análisis de los aspectos jurídicos implicados, el estudio sobre la Plancha de Al-
cántara presentado por Nórr incluye una revisión sobre los diversos tipos de dedi-
ño (deditio de una comunidad, capitulación de tropas, de bandidos y piratas, de-
ditio y clientela, etc.) y un intento de reconstruir un primitivo tipo de dedillo, en el
que entre como componente esencial lafides. Los apartados X-XIII de la obra es-
tán dedicados a analizar la relación entrefides y deditio. Así, el estudio se termina
convirtiendo en la revisión de una parte significativa de las relaciones internacio-
nales de Roma, del derecho «internacional» de Roma durante la República. Des-
de esa óptica, se entiende que NÓrr vuelva sobre Polibio y las implicaciones de al-
gunos tratados internacionales de Roma: la deditio de los etolios del 190 a.C., el
valor atribuido a la demosia pistis en el primer tratado entre Roma y Cartago, la
importancia del culto a lafides en Roma y la función de Júpiter como dios de los
juramentos bajo la forma de DiusFidius en la Roma primitiva y otros diversos tes-
timonios que presentan pactos defides.
El apartado final, XIV, sirve a NÓrr para matizar diversos problemas relacio-
nados con el derecho de gentes: frente a las visiones rígidas de algunos institucio-
nalistas, NÓrr sostiene la existencia de un primitivo modelo, muyelemental de de-
finición de las relaciones de Roma con otros pueblos, que se fue concretando y
adaptando a las condiciones paniculares que se presentaban ante cada pueblo o
ciudad. Non termina resaltando la incidencia posterior de la institución de la de-
ditio, incluidos momentos posteriores al propio mundo romano como las interpre-
taciones de Tomás de Aquino o del español Francisco de Vitoria sobre el valor de
la (bona)fides como garantía de los tratados. La obra de Non que se completa con
un índice temático y otro de fuentes responde bien a la ordenación del titulo: 1.0
Aspectos del derecho internacional romano y 2.0 La Plancha de bronce de Alcán-
